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LES ESTELES FUNERARIES 
DEL MUSEU D'ALCOVER: 
PRIMER AVANC AL SEU ESTUDI 
Presentem en aquest Butlleti núm. 52 el treball de Joan 
Menchon i Bes, llicenciat en Arqueologia 1 membre del col.lectiu 
Carrutxa de Reus, referit a les esteles funeraries discoi'dals d'Alco- 
ver. No 6s la primera vegada que I'autor participa amb el Centre 1 
d'aquesta manera, en el Butlletí núm. 41, I'autor ens feu ja unavenc 
referit al tema que 6s objecte cl'aquesta publicació. 
És, perb, en aquest treball on I'autor fa un estudi mes acurat 
i exhaustiu de toi el conjunt d'esteles funeraries existents actual- 
mental M.M.A., que s6n vint-i-sis, potser per algú encara descone- 
gudes. Tipologia, mides, inscripcions, decoracions ... han estat al- 
guns dels aspectes que ha tractat I'autor amb la intencid de donar- 
nos una visi6 mes amplia i al mateix temps sintetitzada sobre el fet 
estelar. L'autor ens porta, amb aquest article, al coneixement d'un 
fet caracteristic de I'edat mitjana, com s6n les esteles discofdals, i 
ambel qual pociem completar una pan del passat histbric d'AlCOVer. 
El coneixement del món funerari medieval és un tema que comenca a ésser 
conegut a Catalunya. En efecte, durant els darrers anys, la investigació histbrica, 
arqueoldgica i etnogrhfica s'ha fixat en aquest important aspecte fisic i cultural sempre 
presenten qualsevol col.lectivitat humana. Els estudis sobre la documentació d'arxiu' 
han estat acompanyats per I'excavació arqueo16gica2de diverses necrdpolis, treballs 
de tipus etnografic3, metodolbgic4 o interessantíssimes investigacions a partir de 
I'Antropologia Física5 
Tot i comptar amb un gran nombre de dades, en especial de tipus arqueoidgic, 
no tenim potser encara una imatge del tot completa del món funerari medieval catala. 
En primer Iloc. la majoriade les informacions procedeixen de la Catalunya Vella, d'uns 
moments cronol6gics alt-medievals i d'uns espais rurals. Desconeixem gairebé tot 
dels cementiris islamics i jueus, i encara menys dels visigots. A més ,cal afegir que 
existeixen pocs estudis sobre I'epigrafia funeraria, simbologia, sarcofags. etc. 
Un dels temes fins fa poc menys desenvolupats és el de les senyaiitzacions de 
sepultura. Sabem que tota sepultura esta fitada d'una formao altra de tal manera que 
es pugui identificar. Aquest senyal és també un punt simbblic on s'enllaca el món dels 
vius i dels morts, 6s on es fan les pregaries als difunts, s'ofereixen flors, aliments6 La 
seva forma varia al llarg de I'espai i el temps, des de simples pedres tan SOIS ficades 
a la capcalera de les tombes a elaborats cipus en forma i decoració. 
Sembla ser que a partir de I'Edat Mitjana van proliferar unes esteles amb uns 
trets formals ben característics: una part superior o cap de fesomia circular, discoidal, 
i una part inferior o peu de forma més variada i destinada a clavar la peca al terra. 
Segons el Prof. Manuel Riu7, aquestes esteles,que anomenarem esteles funeraries 
discoidals, s'usen a Catalunya a partirdels segles XII i en especial X111. Aquests tipus 
de senyal vindrien utilitzant-se principalment durant I'Edat Mitjana, per6 també en 
temps posteriors, sia aprofitant peces anteriors, siafent-ne de noves7. Vers el segles 
XVIll i XIX la seva col.locació hauria minvat molt, possiblement a causa de nous usos 
i costums funeraris, com les Iapides, creus, ninxols, el trasllat dels cementirisfora vila 
i altres factors com les modes contribuirien a abandonar i'ús generalitzat de les esteles 
funeraries discoidals. ES Ilavors quan moltesd'aquestespeces es deseno reaprofiten. 
Algunes resten en els antics fossars parroquials. d'altres es tan servir per decorar i 
delimitar els cementiris, rematant els murs de tanca, altres són fixades sobre les 
esglésies icampanars,fandecreu determe ... Tampoc manquen les que s'han destruit 
i deteriorat per I'acció humana, les expoliades o les que s'han pogut salvar i es troben 
en museus i altres institucions que es dediquen a servar el patrimoni cultural. 
Al museu d'Alcover trobem una important col.lecció d'esteles procedents de la 
població. Un total de vint-i-sis peces a les quals hauriem d'afegir altres dues que sbn 
a diferents punts del poble7. Sabem que van ser rescatades fa alguns anys i tenim 
algunes referencies d'elles a 1' Inventario Artistico8que la Dra. Liaíio va publicar fa 
alguns anys. Totes les peces són de tipus discoi'dal i presenten diversos peus i 
decoracions. Seguidament donem en forma de taula els seus trets principals i fem 
alguns comentaris sobre el tema, a I'espera d'un estudi més aprofundit i exhaustiug. 
TAULA DE DECORACIONS 
ESTELA CARA A TECNICA CARA B TECNICA PERFIL TECNICA 
O1 creu d'Oc B.R. bovid? B.R. 
02 ? ? ? ? rnotllurat B.R. 
03 creu patent B.R. creu patent B.R. 
04 creu patent B.R. creu patent B.R. 
05 creu patent B.R. creu patent B.R. 
06 creu Malta B.R. creu patent B.R. 
07 creu patent B.R. creu patent B.R. 
08 ? ? ? ? ? 
09 creu patent B.R. creu patent B.R. 
10 creu patent B.R. creu patent B.R. 
11 creu patent B.R. creu patent B.R. 
12 creu patent B.R. creu patent B.R. 
13 creu patent B.R. creu patent B.R. 
14 epigrafia Excisió creu patent B.R. 
15 creu patent B.R. creu patent B.R. 
16 creu patent B.R. creu patent B.R. 
17 arbre B.R. creu ancora- 
da B.R. 
18 creu patent B.R. creu patent B.R. 
19 octapetala B.R. creu patent B.R. 
20 creu patent B.R. creu patent B.R. 
21 creu patent creu patent 
arnb 4 Iobuls B.R. amb fletxa? B.R. 
22 creu llatina B.R. creu patent B.R. 
23 creu patent B.R. creu patent B.R. 
24 creu potenca- creu potenca- 
da i pomejada B.R. da i pornejada B.R. 
25 tres creus gre- creu 
ga i dues taus B.R. ernmerletada B.R. 
26 creu creu 
florencada B.R. florencada B.R. 
Abreujaments: 
B.R.: baix relleu 
TAULA TIPOLOGICA 
ESTELA CAP PEU PERFIL 
O1 discoidal ? recte 
02 discoidal recte recte 
03 discoidal ? ? 
discoidal 
discoidal 
discoidal 
discoidal 
? 
? 
discoidal 
discoldal 
discoidal 
discoldal 
discoldal 
discoidal 
discoidal 
discoidal 
discoidal 
discoidal 
discoidal 
discoidal 
discoi'dal 
discoldal 
discoidal 
discoldal 
discoidal 
TAULA TIPOMETRICA 
ESTELA 
o1 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
cua oreneta 
recte 
? 
cua oreneta 
recte 
cua oreneta 
recte 
cua oreneta 
cua oreneta 
cua oreneta 
cua oreneta 
cua oreneta 
cua oreneta 
? 
cua oreneta 
cua oreneta 
cua oreneta 
cua oreneta 
? 
cua oreneta 
cua oreneta 
cua oreneta 
cua oreneta 
recte 
recte 
recte 
recte 
recte 
recte 
recte 
recte 
recte 
recte 
recte 
recte 
eixarnplament del peu 
recte 
recte 
recte 
eixarnplament del peu 
recte 
recte 
recte 
lleuger eixamplament peu 
eixarnplament peu 
eixarnplament peu 
16 72 34 
17 45 45 
18 74 36 
19 67 33 
20 68 34 
21 34 31 
22 68 50 
23 76 33 
24 65 36 
25 73 43 
26 67 37 
Abreujaments: 
Alcada t.: alcada total. 
Gruix 1: gruix a I'alcada del cap. 
Gruix 2: gruix a I'alcada del coll. 
Gruix 3: gruix a I'alcada de la base. 
ESTUDI DE LES PECES 
Un dels trets principals de les esteles és I'existencia de motius ornamentals tant 
al disc, com al peu o al perfil de les peces. Aquestes tenen unes motivacions diverses. 
La creu, I'Agnus Dei o qualsevol altre signe d'aquesttipus cristinianitza la peca. li dóna 
el seu caire religiós i en certa manera funerari. Una inscripció, un escut, una arma 
parlant pot donar-nos la identittatde la persona0 famíliaenterrada. Altresdecoracions 
com les geornetries poden tenir una motivació purament decorativa. De tota manera 
es pot pensar en una lectura sirnbolica dels motiusornarnentals, com ha palesat Miró 
Rosinachio o De la Casa-Domenechli; el número ha comportat connotacions de tipus 
sirnbblic funerari que hom havist en les heptapeteles, esteles i altres decoracions de 
tipus geornktric, vegetal o zoomorfici2~ 
A les esteles del Museu veiem que la decoració predominant 6s la de tipus 
cruciforrne, en especial la creu patent. En els següents quadres veiem els principals 
trets d'aquestes. 
Quadre 1 : rnotius decoratius de les cares 
En el diagrama veiern que la decoració més ernprada és la creu patent, sia de tipus 
simple o arnbvariacions (dos casos). Nomanquentarnpocaltrestipusdecreu ipodern 
constatar que les decoracions no cruciforrnes són rninoritaries, corn veurern en el 
següent quadre: 
Quadre 2: rnotius decoratius de les cares (per grups) 
íJ motius cruciformes 
5 armes parlants 
epigrafia 
geometria 
Més del 90 %de les decoracions són de tipus cruciforrne davant el 4 % de les 
armes parlants o el 2 %de I'epigrafia i la geornetria. Si pensern que les esteles estan 
decorades adues cares, en la rnajoria d'elles tindrern aquestadecoració en aquestes. 
Podern veure-ho en el quadre 3: 
Quadre 3: relació de les decoracions de les cares (anvers i revers) 
Creu Patent-Id. 
IIl Variació Cr.Patent-Id. 
E*] Cr. de Malta-Id. 
EL] Cr.Llatina-Cr.Patent 
I7 Cr.Poten~ada-Id. 
Tres Cr. Gregues-Cr.Emmerletada 
!3 Cr.Florencada-Id. 
Bovid-Cr.Patent 
El Motiu vegetal-Cr.ancorada 
Epigrafia-Cr.Patent 
Geometria-Cr.Patent 
El Desconegut 
En el diagrama s'aprecia que la decoració rnés repetida es basa en la creu 
patent a les dues cares del disc (53% de creu patent-creu patent i 4% de variació de 
creu patent-variació de creu patent) 
Dels altres casos, tan sols un exernple de cada (4%) a excepció de dues esteles 
de les quals no s'ha pogut conhixer la decoració). 
Quadre 4: decoració dels perfils 
p e r f i l  rnolllurat 
96.15% 
Tan sols una estela (núrn.2) té un perfil decorat, basat en una rnotllura circular. 
Malauradament I'estat de conservació de la peca no ens permet de relacionar aquest 
tipus decoratiu arnb les ornarnentacions del disc. És realrnent una decoració poc 
abundosa en les peces d'Alcover, igual com succeeix en rnolts Ilocs, encara que va 
apareixent en rnajor o menor profusió. 
Resumint, les esteles presenten una decoració al disc i nornés hi ha un cas al 
perfil. Bdsicament és cruciforrne, essent el tipus predominant la creu patent, que es 
repeteix a bastarnent a arnbdues cares. Les armes parlants són escasses, un bbvid 
i un motiu fitornbrfic, que podrien indicar ofici o cognom. El rnotiu en forma de punta 
de fletxa o rella de la cara b de I'estela 21 es podria interpretar tarnbé corn un arma 
parlant o sirnplement com una variació. 
Veiem que la significació de gairebé totes les ornarnentacions és de tipus 
cristia. No podem desdir-nos de donar-ne de caire simbblic. La decoració de I'estela 
17 es pot prendre corn la representació de I'Arbre de la Vida, corn s'ha volgut veure 
en altres esteles catalanes'=. Els Iobuls de lacara a de I'estela 21 els interpreterncom 
una simple decoració, encara que J,Ma. Miró, en estudiar una peca similar, ho 
interpreta corn la simplificació del Tetramorfos o sirnbol dels quatre apb~tols'~. 
Menció apart es rnereix lainscripcióde I'estela 14. Presentaunstretsepigrlifics 
que ens la porten a I'Edat MitjanaI5 i, rnalgrat estar fragmentada, podern fer-ne la 
següent lect~ra '~:  
(...) NI: M: CCC 
(...) DE (sic): DNI (...) 
c..) D(sic) LII: OB 
(...) RAS: ET HI(.) 
(...) EQUIESC 
(...) PACE: 
(...) MEN: 
i que podriern interpretar corn: 
Anno Dornini: M: CCC: 
Vas de (sic); Dornini (...) 
(...) d (sic) L11: ob 
(it) (...) ras: et hi (c) 
(r) equiesc 
(at) (in) (:) pace (:) 
(A) men: 
La totalitat de les esteles ésde tipus discoidal, fern pero algunes diferenciacions 
segons el tipus de peu i el tipus de perfil: 
Quadre 5: relació entre la tipologia del cap i del peu 
19.23% 
46.1 5% 
15.38% 
cap dismidal-peu de cua d'oren 
cap discoidal-peu de cua d'oren 
cap discoidal-peu indeferminat 
La rnajoria de peces presenten un peu en forma de cua d'oreneta (65 %) sigui 
de perfil recte o eixamplat. Menys són les esteles de peu recte, un 15 %. 
En aquest apartat donarern una ullada a les rnesures basiques de les peces17: 
Quadre 6: alcada total 
100 7 
Veiem que les mesures de les esteles oscil.len entre els 65 i 86 cm. d'alcada 
total, amb una mitjana de 72'4 cm. Les mides predominants s'enquadren entre els 66 
ii 80 cm. com veiem en el diagrama. 
Quadre 7: distribuci6 tipometricade I'alcada total segons grups 
Tenim tres peces entre 60 i 65 cm. (esteles 5,12,24), quatre entre 66 i 70 cm. 
(esteles 13, 19, 20, 26), cinc entre 71 i 75 cm. ( núm. 7, 16, 18, 23, 25), quatre entre 
76 i 80 (esteles 2,4, 11, 15) i una de més de 80 cm ( estela 10). 
Quadre 8:  diametre del disc 
. " m  .. " m  ". " "  " "  ." 1 2 3 4 5 6 7 10'1 1'1 2'1 3'1 4'1 5'1 6'1 7-1 8'1 9*20~21'22'23*2425*26" 
- 
Sorlosament tenim o hem pogut esbrinar la tipometria dels diametres de les 
esteles18 i podem veure que hi ha una major diversitat de mesures, encara que la 
majoria bastan1 homogenia, que podem distribuir de la següent manera: 
Entre 31 i 35 cm. esteles 4,5,12,16,19,20,21,23 8 peces 
Entre 36 i 40 cm. esteles 1,2,6,7.11,13,15,18,26 10 peces 
Entre 41 i 45 cm. estela 17 1 peca 
Entre 46 i 50 cm. estetes 3. 14, 22 3 peces 
Entre 51 i 55 cm. estela 10 1 peca 
Entre 56 i 60 cm. O peces 
Entre 61 i 65 cm. estela 24 1 peca 
Entre 66 i 70 cm. O peces 
Entre 71 i 75 cm. estela 25 1 peca. 
Predominen doncs les peces entre 31 i 40 cm. amb un total de 18 casos. 
Quadre 9 :  tiponometria del col1 
Es fa palesa que la tonica tiporn&trica esta entre els 16 i 20 cm -dotze casos- 
davant dels 5 entre 11 i 15, els tres entre 21 i 25 i I'únic inferior a 11 cm. 
Quadre 10: relació entre el diarnetre del disc i el co11i9 
Un tema tarnbé discutit és la relació de les diferents rnesures de les esteles, en 
especial la relació entre el diarnetre del disc i el seu col!, se suposa sovint que una 
equació de 2:l és la rnés proporcionada. En les peces estudiades podern diferenciar 
diversos grups: 
Relació 2:l: esteles 2,4, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20,21. 23,29, 9 peces 
Relació 3:2: esteles 5, 7 2 peces. 
Relació 7:2: estela 10 1 peca: 
Relació 4:3: estela 13 1 peca. 
Relació 33 :  estela 24 1 peca. 
Relació 43 :  estela 25 1 peca. 
Relació 9:2: estela 14 1 peca. 
Veiern un clar predomini de la relació 2: l  -un total de 9 casos sobrelo- seguit, 
a distancia, de la relació 3:2 -dos casos-. 
Quadre 11 : gruix (relació entre les mesures al cap, col1 i peu) 

estudiar les esteles romanes dels convents jurídics caesaraugusta i clunienc2' comen- 
ta aquesta dada i ens fa vaure, per exemple, que sobre el granit -pedra forca dura- 
s'usa pr2tcticament la incisió, mentre que en calcaries toves i sorrenques sovinteja el 
relleu. 
Les pecesque hem estudiat tenen un suport petrique permet un bon trebali, són 
pedres sorrenquesgrogues, a excepció d'un cas que és una pedra sorrencavemella 
-pedra d'esmolar- que es poden trobar a les rodalies del poblez2: 
Quadre 13: material 
FJ Pedra Sorrenca Vermeila 
El tractament de les decoracions 6s tot en baix relleu pla, a excepció dei perfil 
de I'estela 2 -motllurat- i la cara a de I'estela 14, que és excís. D'altra banda podem 
apreciar, per exemple, I'ús del compas a I'hora de tallar ei disc i fer les decoracions, 
com ens demostren unes petites incisions en els centres d'aquests. Normalment eis 
peus són forca centrats respecte al disc i existeix, com ja hem comentat més amunt, 
una bona proporcionalitat entre les mesures de les peces. Saprecia també que el 
tractament del cap de I'estela és diferent al del peu. Mentre el primer es presenta 
usualment forca allisat i polit, el peu, fins a certa alcada, és tan SOIS desbastat a cops 
d'escoda, la qual cosa ens fa pensar que aquesta porció devia anar colgada. 
A grans trets podem dir que la tipometria, tipologia i decoracions de les esteles 
del rnuseu d'Alcover mostren un conjunt forca homogeni. La repetició d'un mateix 
m6dul en les peces, una mateixa decoració i tecnica és un fet que estem palesant en 
conjunts d'esteles de les diferents poblacions de les comarques prospectadesz3 . 
Podriem dir que les esteles són unes peces d'una factura relativament senzilla 
defer, que no precisend'unagrandestresacoma artista, sin6 més aviat coma artesa 
picapedrer. Necessariament I'autor necessita d'uns fonaments tecnics minims, tant 
en la concepció com en I'execució. Així veiem una modulació i uns motius decoratius 
facils de fer, unes creus realitzades simplement a cop de compas a I'igual que les 
geometries. I és més, altres motius comvegetals o animals es fan deforma més aviat 
senzilla, i alguns cops ambpetits errors d'orientació de les figures, com en el bovid de 
I'estela 1. 
Probablement aquestes peces, a excepció potser de I'estela 14, son fetes per 
mansd'unounsartesans locals. Larepeticiódels mateixos motius, mesuresi tipologia 
aixi ho corroboraria. No seria gens improbable que unes esteles hagin estat copia de 
les altres. 
Un problema greu s'esdevé en datar les peces. La seva troballa 6s fora de 
context arqueologic i tampoc hi hagairesdades en les peces que ens permetin datar- 
les. La creu d'Oc de I'estela 1, aixi com el bovid de la seva cara a, el perfil motllurat 
de I'estela 2 o I'epigrafia de I'estela 14 es poden relacionar amb les peces de Poblet, 
datades entre els segles XII i XIVZ4. Si la lectura de I'epigraf de I'estela 14 no és erronia, 
la peca es pot datar al segle XIV. Per extensió podriem pensar que les esteles del 
museu d'Alcover són datables en la Baixa Edat Mitjana, epoca en que aquest tipus dé 
senyal funerari prolifera almenys a la Catalunya Nova segons estudis recents i les 
aportacions cronologiques del Prof. Manuel RiuZ5. 
Les esteles serien utilitzades per un sector social mitia i baix de la població. 
Serien persones, families que es perrnetien poder pagar una peca d'aquestes 
característiques -potser pagesos, menestrais, artesans, algun clergue-, pero pel seu 
status no tenien la possibilitat d'accedir als enterraments dins les esglésies, als 
sarcofags i les osseres propis dels grups més afortunats o poderosos. L'estela 
funeraria de tipus discoidal s'utilitzaria fins epoca moderna, quan cediria pas a altres 
tipus de senyalització i enterrament. Restaria paulatinament abandonada, oblidada i 
sovint reaprofitada, con succeeix en moltes de les peces d'Alcover que es presenten 
retallades i amb restes de morfer de calc. 
Esperem que aquestes notes donin una idea del que són i per que han servil 
i signifiquen les esteles funeraries discoidals del Museu d'Alcover. Esperem de poder 
donar ben aviat el seu estudi definitiu com a contribució al coneixement de la historia 
d'Alcover i del món funerari medieval catala. 
JOAN MENCHON I BES 
del Centre de Documentaci6 Sobre Cultura Popular ICarrutxa. 
Arxiu d'Esteles discoidals dels Paisos Catalans. Reus: 
'L'estudi de les estelesd'Alcover no hagués estat possible sense la inestimable 
col.laboració del Museu d'Alcover i en especial del senyor Andreu Barbar3 i Camafort 
i del centre d'estudis Alcoverencs, en especial dels senyors Joan Cavallé i Xavier 
Torrell. Així mateix dono les meves gracies a les 0bSe~aCiOnS del Sr. Salvador 
Palomar i la Srta. ArantxaTévarque pacientrnent ha revisat el text. Val adir, pero, que 
tot error i omissió en el treball son únicament responsabilitat de I'autor. 
l Per exernple CLARAMUNT, S.: "La muerte en la Edad Media. El mundo urbano". 
ActaIMediaevalia. núrn 7-8, 1986-87, pag. 205-218. 
Vid: DD.AA. Necropolis i sepultures medievals de Catalunya. "Acta/Mediaevalia" 
annex l. Barcelona, Facultat de Geografia i Historia. Universitat de Barcelona, 1982. 
Vid. ALLUE, M.: "Rituales funerarios". Arxiu d'Etnografia de Catalunya, núm.2, 
Tarragona 1983, pag.: 131-141. 
BARANDIARAN, José Miguel: Estelas funerarias del País Vasco (zona norte). San 
Sebastián, 1980. 
PALOMAR, Salvador. "Les esteles funeraries discoidals, una aproxirnació des de 
i'EtnografiaW. Les esteles discoidals dels Paisos Catalans, estat de la qüestió (en 
premsa). 
RIU, Manel, BOLÓS, Jordi: "Observacions rnetodologiques, esquernes i fitxes de 
treball pera I'estudi de les sepultures" in Necropolisisepultufes ... op. cit in nota 2, pag.: 
11-28. 
Un interesantíssirn estudidel rnón medieval catala a partir de les dades de I'antro- 
plogia física és: VIVES, Elisenda: La població catalana medieval. Origen i evolucid. 
Vic. (Barcelona), EUMO Editorial 1990. 
BARANDIARÁN, José Miguel: op.cit. in nota 3. 
RIU. Manuel: L'Arqueologia medieval a Catalunya. Barcelona, Ed. Els Ilibres de la 
Frontera, 1989, pag.: 127-129. 
'Vid.: MENCHON, Joan; PALOMAR. Salvador: "Les esteles funeraries discoidals". 
Butlletí del C.E.A. núrn 41, gener-marc 1988. pag.: 11 -13. A la portada d'aquest 
nYmero veiemla fotografia d'una altia estela alfosar de la vila. Tenimdades d'una altra 
peca, que no hern pogut inspeccionar de visu, reaprofitada en una bassa. 
LIAÑO, E.: Inventario Histórico Artístico de Tarragona ysu provincia. Tomo I "Aguiló 
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